
























































































































2@] 32.2%、3回以上 11.9%）、中学校の場合、設置率81.7% （年間開催回数O@] 16.1 %、
1回60.2%、2回 19.4%、3回以上4.3%）、高等学校の場合、設置率83.3%（年間開催回











9財団法人日本学校保健会：保健室利用状況に関する調査報告書 平成 18年度調査結果、 2008
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ために一、健康教室、第 703集、 10-14、東山書房、 2009
佐藤理：第 1章 学校保健の概要 第7節 学校保健組織活動、学校保健ハンドブック第4次改訂（教員
養成系大学保健協議会編）、 6版、 40-45、ぎょうせい、 2007
宍戸洲美：特集 学校保健委員会の効果的な活用に向けて一これからの学校保健委員会のあり方と進め方、
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